















1-2 佐伯 弘治 流通情報学部紀要の創刊に寄せて ○
3 坂下 昇 発刊の辞 ○
5-22 小野崎 恒夫 M&A戦略の実践的フレームワーク ○
23-34 野村 宏 ロジスティクスの概念について⑴ ○
35-41 山野邊 義方 米国の製造業と社外物流サービスの進展 ○






1-23 小野崎 恒夫 シナジー効果と買収プレミアム ○
24-36 内桶 誠二 情報教育におけるマルチメディアの利用と課題 ○
37-49 片山 直登 利用者均衡を考慮したリバーシブル・レーン問題の近似解法 ○
50-55 蜂谷 博 オンデマンド方式による断熱材の出荷輸送業務の改善 ○
56-73 吉田 準三 複雑系と自己組織化する組織：その企業経営への適用 ○
74-88 岩下 伸介 ベンチャー・キャピタルの投資資金源泉 ○
89-101 倉田 是 高齢社会の流通について ○
A1-A23 水野 惠子 『せつきやうかるかや』における敬語ゴザアルについて ○
2（2）　1998-03
1-14 野村 宏 ロジスティクスの概念について（2） ○
15-29 片山 直登 交通流シミュレーションモデルの開発と事例分析 ○
31-52 中村 博 消費者の参照価格の理論および実証研究に関するレビュー ○
53-75 岩下 伸介 ベンチャービジネスの資金調達に関する考察 ○
77-101 小野崎 恒夫
Doing Business in Japan Using Japanese Technical Terms 
（Ⅰ） 
○
103-112 倉田 是 高齢社会の流通について（ 2 ）：生鮮食料品の配達システム ○
113-125 内田 信行 航空輸送産業における組織再編：提携の進展とその要因 ○
127-142 レバレット L.リード DEVELOPMENT OF PC LANGUAGES ○
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An Application of Data Mining for Actual Products in the 
Market 
○
13-28 野村　宏 ロジスティクスの概念について（ 3 ） ○
29-47 岩下 伸介 金融改革とベンチャーキャピタル再構築の一考察 ○










15-34 岩下 伸介 ベンチャーキャピタルと店頭市場改革に関する一考察 ○




規制緩和後におけるヨーロッパのトラック協会の動向（ 2 ） ○
A1-A15 水野 恵子 説経の敬語ゴザアルについて：『をぐり』を中心に ○
4（1）　1999-10
1-13 内桶 誠二 マルチメディアに対するシステム科学的検討の必要性 ○
15-25 倉田　是 配達経路最適化の一方法 ○
27-43 吉田　準三 組織変革の研究 ○

























































1-19 若林　宏明 地域の産業構造と最終需要が化石燃料消費に及ぼす影響の分析 ○





51-120 瀬谷 廣一 日本語・英語総索引辞典（ 6 ） ○
5（2）　2001-03
1-15 内桶 誠二 地域情報化におけるITの適用課題 ○









63-133 瀬谷 廣一 日本語・英語総索引辞典（10） ○














49-56 蜂谷 博 システム更新のサイクル ○
57-67 片山 直登 容量制約をもつネットワークデザイン問題の貪欲解法 ○















71-80 奥　喜正 INDSCALのデータサイエンスへの適用可能性 ○
81-91 片山 直登 共同輸送ネットワーク設計問題に対するLagrange緩和法 ○
93-157 瀬谷 廣一 日本語・英語総索引辞典（18） ○
159-174 水野 惠子 詩を読むことから作ることへ：日本語授業における現代詩 ○
175-182 坂本 充 箱根駅伝への挑戦：Ｒ大の場合 ○
183-226 若林　宏明 環境保全型高度情報化文明の基盤 ○ 　









29-95 瀬谷 廣一 日本語・英語総索引辞典（21） ○
97-117 若林　宏明 持続可能な開発と戦略的ITの役割：欧州連合の理念と実践 ○ 　
7（2）　2003-03
1-16 内桶 誠二 地域の知的基盤とIT戦略 ○
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119-150 若林 宏明 福祉国家の衰退と再興 　 ○ 　

























1-21 内桶 誠二 地域の情報化と文化志向 ○
23-32 片山 直登 容量制約をもつネットワークデザイン問題の双対上昇法 ○
33-101 瀬谷 廣一 日本語・英語総索引辞典（33） ○







A1-A12 水野 惠子 林信海の旅日記：『東の国巡見の日記』について ○
9（1）　2004-10
1-20 増田　悦夫 物流における地理情報システム（GIS）の活用法 ○
21-89 瀬谷 廣一 日本語・英語総索引辞典（38） ○
91-107 若林　宏明









13-79 瀬谷 廣一 日本語・英語総索引辞典（41） ○






37-96 瀬谷 廣一 日本語・英語総索引辞典（ 1 ）～（43）：音訓索引 ○ 　
97-124 日埜 博司
『コリャード懺悔録』ポルトガル語全訳注：第五誡「人を
殺すべからず」に関わる 9 つの告解 
○
10（2）　2006-03
















The Market Plan of Massey University Sport, Leisure & 
Cultural Services 
○
13-29 片山 直登 利用者均衡ネットワーク設計問題に対する近似解法の調査 ○






















A1-A10 水野 惠子 清水光房の和歌と書簡：林信海文書から ○
12（1）　2007-10









49-54 日埜 博司 ある共同研究者との交流から：2004年度在外研修レポート ○






13-26 齋藤 裕 プーシキン作《ONEGIN》題辞の《表層解釈》 ○
27-50 瀬谷 廣一 インターナショナルグラフィックシンボル事典（記号集） ○



















































17-34 高田 富夫 在庫と輸送手段選択 ○
35-62 尾河 直哉
ピノッキオの鼻はなぜ伸びるのか？：『ピノッキオのぼう















翻訳 遵生八牋（飲饌服食牋 序古諸論） ○
A13-A22 尾河 直哉
翻訳 「太陽と影」：ルイージ・ピランデッロ『一年間の物










What Julie ; ou, La Nouvelle Heloise gave Shelley: the 




容：マカオ在住マカエンセ16名への聞き取り調査から（ 1 ） 
○
63-79 山川 史 日本語学習者の作文における句読点 ○



















































翻訳 アラン・コルバン著『快楽の調和』より（ 4 ）
第 3 章と第 4 章 
○
15（2）　2011-03





27-40 小沼 喜好 前置きの階層性について ○
41-92 内藤 理佳
中国返還後のマカエンセ（Macaense）のエスニシティ変








































59-67 高橋 巌根 民主化の地政学 ○
69-93 池間 里代子 中国における鷓鴣詩の変遷 ○
332
95-121 日埜 博司
『コリャード懺悔録』ポルトガル語全訳注：第五誡「人を
害すべからず」に対する若干の日本語補注 
○
123-161 日埜 博司
再び、外国人のためのポルトガル語夏季集中講座見学の記：
外国語学習者の雑感を交えて
○
